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Impor ta t ion et Expor ta t ion de l 'Hor loger ie , Bi jouter ie, Orfèvrer ie, etc., pendant l 'année 1915 
Désignation de la marchandise 
I m p o r t a t i o n 
Valeur 
par unité 
pour 1915 
Quantité Valeur 
Fr. 
Exportation 
Valeur 
par unité 
pour 1915 
Quantité Valeur 
Fr, 
Horloges et montres 
Mouvements finis de montres ....... 
Boites de montres, brutes, en nickel, etc. . . 
Boites de montres, brutes, en argent 
B jiles de muntres, brutes, en or 
Boites de montres, finies, en nickel, etc. . . 
Boites de monlres, finies, en.argent 
Boiles de monlres, finies,*en or . . . : 
Monlres nickel, etc 
Montres argent 
Montres or 
Ghronographes, montres à répétition, pédomèlres, etc. . . . 
Autres monlres 
Parties ébauchées et ébauches de pendules, etc 
Parties finies de pendules, etc 
Horloges pour édifices 
Pendules de chemitiée cl d'applique 
Réveille-mutin 
Parties ébauchées et ébauches de monlres 
Autres pièces détachées finies de montres 
m , , . „ . c p i è c e s 1 d a l 1915 r 
q-
Valeur totale 1915 
Total 1914 p l e C e S 
q-
Différence 1915 plPqCCS 
Outils d'horlogerie 
Verre 
Boules en verre, pour verres de montres, ébauches d'ampoules 
pour lampes à incandescence, etc 
Verres de montres, polis 
Métaux précieux et non précieux 
Articles plaqués, dorés ou argentés 
Orfèvrerie et Argenterie 
Bijouterie vraie 
Bijouterie fausse el objels de parure en métal non précieux . . . 
Boîtes à musique, finies 
par piece 
7,27 
0,64 
2,13 
10,97 
3,71 
3,61 
61,61 
7,03 
10,31 
131,— 
30,88 
16,30 
par ([.netto 
774,48 
417,— 
466,— 
0.029,— 
12.840,— 
pieces 
5,175 
56,835 
8,819 
25,847 
67,398 
2,943 
221 
6,131 
3,051 
323 
70 
226 
([ net lo 
74 
742 
300 
136 
114 
37,632 
36,112 
18,784 
283,543 
249,733 
10,628 
13,615 
43,114 
31,465 
42,441 
2,162 
3,683 
57,312 
309,488 
139,795 
819,981 
1,463,769 
par piece 
8,38 
0,47 
3,13 
19,69 
1,54 
5,57 
48,81 
5,21 
11,39 
45,73 
60,16 
19,03 
par ([ .netto 
1.310,— 
579,— 
'J.384,— 
4.174,— 
7.075,— 
177,039 
1,366 
772,912 
2,790,345 
310,386 \ 
2,091 / 
3,563,257 
4,407,113 
133,347 \ 
725 ( — 843,856 
par q. ne t to 
2.043,— 
200,— 
1.400,— 
p' kg. netto 
26,— 
269,— 
par q. ne t to 
3.538,— 
345,— 
q netto 
65 
4,688 
• 926 
kg net lo 
20,723 
6,313 
q netto 
278 
79 
132,048 
937,600 
1,296,400 
538,818 
1,695,953 
- 983,429 
27,200 
par q. net to 
2.002,— 
457,— 
2.024,— 
P' kg. net to 
44,42 
424,59 
p a r q . ne t to 
12.463,— 
859,— 
pieces 
1,258,435 
352,817 
9,379 
1,052 
1,700,273 
90,601 
25,433 
9,029,032 
2,676,882 
556,510 
15,464 
341,133 
q ne t to 
109 
506 
7 
255 
' 1,355 
10,544,330 
165,321 
29,388 
20,717 
2,619,690 
504,846 
1,241,344 
47,029,233 
30,486,265 
25,446,654 
930,285 
6,491,544 
142,856 
292,955 
10,159 
1,066,342 
9,586,007 
16,057,011 
2,232 
125,509,617 
11,098,319 
12,245,641 \ 
1,920/ 
130,607,936 
120,813,099 
3 , 8 i l , 3 7 0 \ 
3 1 2 / -15,794,837 
q netto 
208 
9 
995 
kg netto 
332 
776 
q ne t to 
373 
417,337 
3,947 
2,014,164 
14,746 
329,505 
309,965 
320.179 
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Le commerce extérieur de la Suisse en 1915 
La guerre européenne a eu des consé-
quences extraordinaires sur notre com-
merce extérieur. La statistique fédérale 
pour l'année 1915 établit que, dans cette 
année, notre exportation a atteint un chif-
fre total de 1670 millions contre 1186 mil-
lions en 1914 et 1376 millions en 1913, ce 
qui représente le chiffre le plus élevé qui 
ait jamais été atteint. 
D'autre part, l ' importation: 1680 mil-
lions, est sensiblement au-dessus des 1478 
millions de 1914, mais reste bien en-des-
sous des 1919 millions de 1913. 
Le passif de notre balance commerciale 
est descendu de 543 millions en 1913 et 
291 millions en 1914, à 9,9 millions. C'est 
un fait curieux à constater que celle amé-
lioration de la balance commerciale cor-
responde à une situation économique bien 
moins bonne qu'avant la guerre. 
L'augmentation de notre chiffre d'ex-
portation, fait remarquer la Neue Zürcher 
Zeitung, est due ön partie au renchérisse-
ment des marchandises exportées, mais 
aussi à leur plus grande quantité. 
Rappelons que nos recettes douanières 
ont été, en 1915, de plus de 30 millions 
de francs inférieures à celles» d'avant la 
guerre. 
Le commerce horloger 
aux Etats-Unis d'Amérique 
(Rapport de la Légation de Suisse à 
Washington, D. G.). 
Le commerce d'exportation d'horlogerie 
suisse aux Etats-Unis d'Amérique n'a presque 
pas souffert de la guerre. On peut même at-
tendre qu'il se développera sensiblement en-
core, vu le bien-être s'accroissant considérable-
ment. Gomme on peut le constater par la 
statistique ci-dessous, l'exportation de l'hor-
gerie américaine aussi, a cependant, et préci-
sément dans la dernière année, augmenté, et 
c'est pourquoi les fabricants d'horlogerie amé-
ricains travaillent activement à faire relever 
les droits douaniers sur les montres, réduits 
par le tarif douanier démocratique. Les inté-
ressés suisses peuvent s'adresser pour tous 
détails à la Chambre suisse de l'horlogerie, à 
La Ghaux-de-Fonds, mise au courant. 
Si le parti démocratique conserve le pou-
voir, aucune élévation des droits douaniers 
n'est à prévoir, mais il en sera autrement, si, 
lors des élections présidentielles en novembre 
1916, les républicains remportent la victoire. 
Les dernières données statistiques reçues 
sont les suivantes ') : 
Importation totale de montres de poche. 
Année fiscale finissant en juin _ ,, J „ 
' Dollars Dollars 
Pour une valeur totale de 3,039,651 3,386,738 
DonUe provenance suisse 2,411,263 2,701,561 
1913 1910 
Dollars Dollars 
Pour une valeur totale de 2,313,677 1,865,809 
Dontdeprovenance suisse 1,749,356 1,368,198 
L'importation totale de l'horlogerie en 1915 
(pour les 12 mois de l'année) se monte à 
3,138,851 dollars, dont pour 2,621,936 dollars 
de provenance suisse. 
Pendules de cheminée et d'applique. 
Plus des deux tiers de l'importation totale 
d'avant la guerre provenaient de l'Allemagne 
et il est regrettable que les fabricants suisses 
n'aient pu s'assurer au moins une partie du 
marché devenu libre. 
L'importation totale en 1915 a une valeur 
de 454,482 dollars (contre 851,337 dollars en 
1913) dont la part de la Suisse se monte à 
11,860 dollars. 
Egalement l'exportation horlogère améri-
caine s'est augmentée par la guerre d'un mil-
lion, après avoir enregistrée en 1914 un fort 
recul. 
l) Voir aussi Fédération horlogère N" 85, du 27 octo-
bre 191«. 
1915 
Dollars 
L'exportation était, durant l'année (calen-
drier) : 
1915 1914 1913 
Pendules et Dollars Dollars Dollars 
part, délach. 2,306,288 1,372,944 1,704,411 
Montres de 
poche et par-
ties détachées 1,064,893 1,019,049 1,762,739 
Totaux 3,371,181 2,391,993 3,467,150 
dont à destination : 
Europe . . . 1,753,315 832,881 1,037,766 
Canada. . . 758,158 765,690 1,378,295 
Brésil . . . 54,674 34,251 109,237 
Indes britan. 101,108 87,447 151.398 
Australie . . 305,311 316,364 245,950 
Autres pays. 398,615 355 360 544,504 
Articles étrangers de luxe. 
Les articles de luxe, de provenance étran-
gère, dont l'importation fut fortement réduite 
dès l'ouverture des hostilités, commencent de 
nouveau à être importés en de quantités aug-
mentées; l'importation se monte, par exemple, 
pour le seul mois de février : 
Diamants bruts (presque 1916 
exclusivement de pro- Dollars 
venance anglaise . . 1,146,658 499,385 
Diamants taillés (près de 
s/i de provenance hol-
landaise 1,377,433 1,073,431 
Perles 1,876,617 133,987 
Contrôle français des ouvrages d'or 
et d'argent 
Les circonstances nées de la guerre ont 
entraîné la commission de contrôle et le 
Conseil de la Chambre syndicale de la bi-
jouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie 
de Paris a réétudier en bloc toutes les 
questions concernant la fabrication et l'ex-
portation de bijouterie, joaillerie et orfè-
vrerie. L'ensemble des vœux de la Cham-
bre syndicale a été soumis à l 'Administra-
tion supérieure du Ministère français des 
finances, qui a pris, en dale du 15 mai 
1916, et dès maintenant applicable, la dé-
cision ministérielle suivante : 
« 1° Peuvent être employés, concurremment 
avec l'or, le platine et l'argent, pour la confec-
tion des ouvrages soumis à la législation de la 
Garantie, l'acier et tous autres métaux et al-
liages ayant une couleur nettement distincte 
de celle des métaux précieux, pourvu que le 
métal commun, visible extérieurement, con-
serve sa couleur propre et que les objets por-
tent lisiblement insculpé, à côté du poinçon 
de maître ou de responsabilité, la marque 
« Métaux divers » ou, pour les pièces de pe-
tites dimensions, l'abréviation « M. D. ». 
« 2° Les ouvrages en or, en platine ou en ar-
gent peuvent être munis de mécanismes ou 
ressorts de tous métaux ou alliages, lorsque 
ces accessoires sont nécessaires pour leur fonc-
tionnement. 
« Les ouvrages fabriqués dans ces conditions 
doivent être revêtus, par les soins du fabri-
cant ou de l'importateur, de la marque « mé-
can », apposée à côté du poinçon de maître ou 
de responsabilité. 
- « 3" Le bourrage des ouvrages en or, en pla-
tine ou en argent, au moyen de substances 
autres que des métaux est autorisé, à la dou-
ble condition que les fabricants justifient 
d'une nécessité de fabrication et que les ou-
vrages soient revêtus par les soins du fabri-
cant, indépendamment du poinçon de maître, 
de la marque a bourré ». 
« Cette double condition n'est pas exigible 
à l'égard des ouvrages fabriqués à tous titres 
pour l'exportation, sous le régime établi [par 
l'article 2 de la loi du 25 janvier 1884"). 
« 4° Il est teuu compte, par voie de compen-
sation et sous déduction d'un vingtième, dans 
les conditions stipulées à la circulaire C. 1. 
n° 474, du 25 avril 1887, des droits de garantie 
afférents aux objets démodés présentés à l'état 
') Les objets bourrés destinés à l'exportation doivent 
être inarques du poinçon pantagonal dit «Obus» avec indi-
cation du titre véritable 12, 15, 18 karats ; ils no peuvent 
être envoyés à la Garantie pour recevoir le poinçon expor-
tation «Tète de Mercure». 
de neuf, par les fabricants eux-mêmes, dans 
un délai qui ne peut excéder trois ans, à dater 
de l'admission des objets au contrôle. 
« Peuvent également bénéficier de la com-
pensation du droit de la Garantie, les ouvra-
ges ueufs auxquels les fabricants ou mar-
chands déclarent vouloir faire subir une trans-
formation. Ces ouvrages sont présentés à la 
Garantie, où les marques sont oblitérées et le 
poids des objets relevé. La présentation des 
nouveaux ouvrages doit avoir lieu dans un dé-
lai qui sera fixé par le Service sur la demande 
du fabricant: jusqu'à concurrence du poids 
primitif, déduction faite d'un vingtième, ces 
nouveaux ouvrages seront exonérés du droit 
de Garantie; mais, en aucun cas, l'opéralion 
ne peut donner lieu à un remboursement. 
« Les contestations qui pourront s'élever 
entre le Service et les intéressés, sur le point 
de savoir si un ouvrage est neuf, seront tran-
chées par le Directeur général des Contribu-
tions indirectes, qui statuera, après avis d'un 
ou plusieurs experts assermentés près les tri-
bunaux ou cours d'appel. » 
Cette nouvelle législation permet, en 
somme, à l 'industrie française de fabri-
quer avec la même liberté que ses concur-
rentes. 
Les charbons allemands 
L'office central de Bàle pour l'approvision-
nement en charbons a avisé les intéressés que 
la réduction de main-d'œuvre au strict mini-
mum dans les bassins houillers obligeait l'Al-
lemagne à réduire son exportation de charbon 
afin de ne pas se trouver prise au dépourvu 
cet hiver. Les réserves faites par les consom-
mateurs suisses pourront être conservées, 
mais non augmentées ; le charbon continuera 
à être livré de manière à satisfaire aux besoins 
courants, sous la réserve que les négociations 
ouvertes actuellement entre la Suisse et l'Alle-
magne aboutissent à un résultat satisfaisant. 
Réduction des primes d'assurance 
contre les risques de guerre 
La Société par actions Danzas & Cie nous 
informe qu'à partir du 25 juillet, les assureurs 
suisses appliquent la'prime réduite prévue 
pour les vapeurs sous pavillon neutre, égale-
ment pour les transports effectués par vapeurs 
des puissances belligérantes, pour le trafic 
entre la Suisse et la Grande-Bretagne, les 
Etats-Unis d'Amérique et le Canada, par les 
ports de l'Atlantique entre Cadiz et Amster-
dam. 
Le Conseil fédéral et la presse 
Un communiqué du déparlement poli-
tique annonce que le Conseil fédéral, dans 
le but d'établir un contact plus étroit avec 
la presse, a décidé de créer un poste spé-
cial pour la durée de la guerre. Ce poste 
sera rattaché au Département polilique. 
M. Et. Cçppi, de Horgen, rédacteur à Bàle, 
a élé designé pour l'occuper; il entrera en 
fonctions le 1e r août. 
Le nouveau procureur général 
Le Conseil fédéral a nommé procureur de 
la Confédération, en remplacement de M. 
Kronauer, démissionnaire, M.FranzSlaempf-
li, greffier au tribunal cantonal de Berne. 
Le nouveau procureur général M. Franz 
Stacmpfli, originaire de Moosseedorf, est né 
à Schwarzenburg et est âgé de 35 ans. Il a fait 
ses études au gymnase de Berne, puis aux 
universités de Berne et de Leipzig. Il a pris 
son brevet d'avocat à Berne en 1906, et a pra-
tiqué quelque temps dans l'étude de feu Hell-
müller, ancien juge à la cour d'appel. Puis il 
a été greffier du tribunal pénal, substitut du 
procureur général du canton de Berne, et en-
fin greffier à la cour suprême cantonale. 
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Conférence des neutres 
La délégation suisse à la conférence des 
neu t res réun ie au Bernerhof, à Berne, a en-
t endu u n exposé du D r Ernes t ï roesc l i , lequel 
a pr is par t à la conférence dès la fin du mois 
de février. La délégation a pris , avec satisfac-
t ion, connaissance des t ravaux de la confé-
rence dans le domaine de l 'organisat ion de 
l'action pacifique et pol i t ique, et a décidé à 
l 'unanimité de déléguer les conseil lers natio-
naux Scherrer -Fül lemann, de St-Gall , et D r 
Goett isheim, de Bâle-Ville, aux séances qui 
au ron t lieu ces jou r s procha ins à Stockholm. 
— La conférence des neu t res nous pr ie de 
t r ansmet t r e l ' information suivante : « Pendan t 
les démons t ra t ions de paix du 1er au 6 août , 
les cloches des églises sonneront non seule-
ment en Suisse, mais au Danemark . Maintes 
associat ions, en t re au t res l 'Armée du Salut , 
ont p romis de voter des résolut ions pour une 
paix durable . Parmi les manisfestes qui seront 
r épandus , on cite ceux de l 'évêque danois Os-
tenfeld, de Mme El len Key (Suédoise) et Arno 
Garbo rg (Norvégien). 
Contrôle de la presse 
L'état-major de l 'armée (bureau de la pres-
se) communique : 
« Vu la s i tuat ion actuelle, le commandement 
de l 'armée a suppr imé le bureau de contrôle 
de la presse de Genève pour le 31 jui l le t 1910. 
« Le contrôle des j ou rnaux para i ssan t dans 
le canton de Genève se fera désormais à l'état-
major de l 'armée. » 
Les naturalisations en Suisse 
L a g u e r r e a f o r t e m e n t a u g m e n t é les de -
m a n d e s d e na tu ra l i s a t i on . E n 1914, le 
D é p a r t e m e n t po l i t i que avai t t ra i té 3040 
d e m a n d e s ; il en a reçu 5830 e n 1915. D e 
ces d e m a n d e s , 2431 o n t é té a d m i s e s e n 
1914, 4002 en 1915. Ces 4002. a u t o r i s a t i o n s 
s ' é t e n d e n t à 11,907 p e r s o n n e s . 
L e s c a n d i d a t s qu i o n t o b t e n u l ' au tor i sa-
t ion d e se faire na tu ra l i s e r (cas échéan t 
avec l e u r famille) se r é p a r t i s s e n t c o m m e 
s u i t : A l l e m a g n e , 2 4 4 4 ; I ta l ie , 6 5 1 ; A u t r i -
c h e - H o n g r i e , 4 6 5 ; F r a n c e , 2 7 0 , " R u s s i e , 
8 0 ; G r a n d e - B r e t a g n e , 2 1 ; T u r q u i e , 9 ; Bul-
gar ie , 4 ; Be lg ique , 1 ; J a p o n , 1. 
T o u s ces na tu ra l i s é s d e v i e n d r o n t - i l s d e 
b o n s S u i s s e s ? La q u e s t i o n est a n g o i s s a n t e 
A ce p r o p o s , o n c o m m u n i q u e u n e circu-
laire d ' u n e agence é tabl ie à B e r n e , se ré -
férant à la déc i s ion r écen t e d ' u n ce r t a in 
n o m b r e de c a n t o n s de n e p l u s a c c o r d e r 
d e na tu r a l i s a t i ons a v a n t la fin d e la g u e r r e . 
L ' a g e n c e en q u e s t i o n se déc la re à m ê m e 
d e p r o c u r e r à ceux q u i t i e n n e n t abso lu -
m e n t à d e v e n i r c i t o y e n s su i s se s e n c o r e 
d u r a n t la g u e r r e , l e u r na tu ra l i s a t ion d a n s 
ce r t a in s a u t r e s c a n t o n s , m ê m e s'i ls n ' y 
son t pas domic i l i é s . El le se cha rge , p o u r 
cela, d e t o u t e s les formal i tés « à d e s p r ix 
t rès r a i s o n n a b l e s » . 
E n s o m m e cet te agence se v a n l e o u v e r -
t e m e n t de violer la loi. N o o s c r o y o n s q u e 
ces p r o m e s s e s n e son t q u e d e s a t t r a p e -
n i g a u d s . C e p e n d a n t , la c i rcu la i re , à el le 
s eu l e , es t i n a d m i s s i b l e et i l l igale. El le peu t 
n o u s faire le p l u s g r a n d to r t à l ' é t r anger 
en acc réd i t an t le b ru i t déjà t r o p r é p a n d u , 
qu ' i l suffit d e p a y e r p o u r a c q u é r i r la natu-
ra l i sa t ion su isse . 
Consulats 
Le Conseil fédéral a, en date du 21 juil let , 
r econnu comme vice-consul des Eta ts-Unis 
d 'Ainér iqae, en résidence à St-Gall, M. James 
L. A. Burel l , en remplacement de M. Reginald 
H. Wil l iams, nommé à un aut re poste. I l a en 
out re dél ivré l 'exequatur à M. Adolphe Bürcke, 
comme agent consulaire français, en résidence 
à St-Gall. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
13 ju i l le t 1916. — Gentil fils, fabrication, 
achat et vente d 'horlogerie ; rue du Parc 
No 70, La Chaux-de-Fonds. 
19 ju i l le t 1916. — Kully & Roth, société en 
nom collectif, us ine mécanique pour la fa-
br icat ion de machines pour l ' industr ie hor-
logère et b ranches annexes ; Heidenhubel-
strasse No 472, Soleure. 
20 jui l let 1916. — Houriet & Co., « Havi la 
Wa tch Co. » société en commandi te , fabri-
cation et vente d 'horlogerie , 2, rue Lio tard , 
Genève. 
22 jui l le t 1916. — Landry, Etienne & Gie., so-
ciété en nom collectif, (Léo Landry , de La 
Heut te et Ver r iè res , Wi l l i am Et ienne , de 
Tramelan-dessous, Louis Limacher , de Char-
quemont) , a te l ier de décolletages, Trame-
lan-dessous. 
24 jui l le t 1916. — A. Maridor & fils, société 
en nom collectif, fabrication de balanciers , 
r ue de F rance 13, Le Locle. 
Changements: 
13 ju i l le t 1916. — La ra ison A. Bornand, hor-
logerie, bi jouterie et orfèvrerie , Montr eux-
Le Châtelard, est radiée. L'actif et le pas-
sif sont repr i s pa r la société en nom collec-
tif Bornand et Gie., Successeur de A. Bor-
nand, bi jouterie , hor loger ie et orfèvrerie , 
Grand 'Hue 64, Montreux-Le Châtelard. 
21 jui l le t 1916. — L a société en nom collectif 
/ . Brügger & Sohn, fabrication de pierres 
pour l 'horlogerie , à Frutigen, est dissoute 
et radiée . L'actif et le passif sont r epr i s par 
Hans Brügger, Pierres fines, fabrication 
de p ie r res pour l 'hor loger ie , Frutigen 
(Berne) . 
21 jui l let 1916. — La ra ison Paul Seefeld, La 
Chaux-de-Fonds, modifie son genre de com-
merce qui sera désormais : fabrication de 
mont res . 
21 jui l le t 1916. — L a société anonyme « F a b r i -
que suisse de balanciers », La Ghaux-de-
Fonds , a été déclarée dissoute pa r décision 
de l 'assemblée générale ex t raord ina i re des 
act ionnaires du 17 ju in 1916. La l iquidat ion 
sera opérée pa r Ali Bingguely, banqu ie r et 
Alphonse Blanc, no ta i re , tous deux à La 
Chaux-de-Fonds, et Auguste Her ren , expert-
comptable , à Genève, qui s igneront collec-
t ivement au nom de la Fabrique suisse de 
balanciers S. A. en liquidation. 
Complément : 
19 jui l le t 1916. — Le chef de la maison / . A. 
Laengle, hor loger ie et bi jouter ie , à Lau-
sanne , est bourgeois des Tavernes (Vaud). 
Radiations: 
14 jui l le t 1916. — J e a n Flury, fabrication, né-
goce et représenta t ion en fournitures d'hor-
logerie, La Chaux-de-Fonds. 
20 ju i l le t 1916. — Carl Lindström Actienge-
sellschaft (s iégea Berl in) , peti te mécanique, 
phonographes , etc. succursale de Sle-Croix. 
20 jui l le t 1916. —Soc ié té suisse pour la fabri-
cation des machines parlantes S. A., Ste-
Croix. 
Brevets d'invention 
B r e v e t « p r i n c i p a u x « 
Cl. 71 c, n° 72995. 14 mars 1916, 3 % h. p . — 
Plaque émaillée compor tan t sur sa face 
émail au moins une par t ie lumineuse dans 
l 'obscuri té, et procédé pour sa fabrication. 
— Camille Joly, 19, rue Alexis Marie Pia-
get, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Manda-
ta i re : W . Kœll iker , Bienne. 
Cl. 71 e, n° 72996. 9 novembre 1915, 3 h. p . — 
Pendan t de mont re . — Ed. Kummer A. G., 
Bettlach (Suisse). Manda ta i re : H. Chapon-
n iè re , Genève. 
Cl. 71 e, n° 72997. 4 décembre 1915, 12 h. m. 
— Mécanisme de remonto i r et de mise à 
l 'heure de pièces d 'horlogerie . — Gindrat-
Delachaux & Cie., fabricants. Pa rc 132, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Manda ta i re : A . 
Matthey-Doret , La Chaux-de-Fonds . 
Cl. 71 e, n° 72998. 17 j anv ie r 1916, 7 h. p . — 
Disposit if de fixation de l 'anneau au pen-
dan t de mon t re s . — Fritz Zurbuchen, St-
Imier (Suisse). M a n d a t a i r e : A. Mathey-Do-
ret , La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 71 e, n° 72999. 17 j anv i e r 1916, 7 h. p . — 
Disposit if de fixation de l 'anneau au pen-
dan t de mont res . — Fritz Zurbuchen, St-
Imier (Suisse). Mandata i re : A. Matthey-Do-
ret , La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 71 f, n° 73000. 30 décembre 1915, 7 h . p . — 
Boîte de mon t re . — A r t h u r Schwob, 76, rue 
Leopold Bober t , La Chaux-de-Fonds (Suis-
se ) . Manda ta i re : A . Mathey-Doret , La 
Chaux- de-Fonds. 
Cl. 79 k, n° 73005. 20 mars 1916, 6 h. p . — Ma-
chine à rayer les canons d 'a rmes a feu. — 
Ch. Sandoz-Moritz & Cie., Ate l ier de mé-
canique de précis ion. Tavannes (Suisse). 
Mandata i re : W . Kœll iker , Bienne . 
Cl. 94, n° 73009. 23 mars 1916, 6 l/i h .^p . — 
Fe rmo i r . — Arnold Montandon, 167, rue 
Numa Droz, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Manda ta i re : A. Mathey-Doret , La Chaux-
de-Fonds. 
Cl. 118 c, n° 73041. 9 mai 1914, 10 h. a. — Ap-
parei l de contrôle pour enregis t re r l 'arr ivée 
et le dépar t d 'ouvr ie rs , employés etc. dans 
nne us ine , un atel ier etc. — A l b e r t Edward 
Looker, 1, Tiver ton Road, Bournbrook , 
B i rmingham ( G r a n d e - B r e t a g n e ) . Manda-
ta i re : A . Ri t t e r , Bale. 
C h a n g e m e n t c o n c e r n a n t le d r o i t 
a u x b r e v e t s . 
Cl. 71 d, n° 68210. 30 avr i l 1914, 5 h . p . — Ba-
lancier compensé pour mont res de poche. 
Louis Wille, rég leur de précision, Bienne 
(Suisse). Mandata i re : Pa ten tanwal t s -Bureau 
Ingénieur Kandyba , Berne . Transmiss ion 
su ivant déclarat ion du 11 avr i l 1916, en fa-
veur de Andreas Huber, k g l . b a y e r , 
Hofuhrenfabrik, Veter inärs t rasse 5, Mün-
chen (Allemagne), Mandata i res : W a l t h e r & 
Bernhard , Berne ; enreg is t rement du 22 mai 
1916. 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — France o°/°- — Beb 
gique —.—. Ital ie 5 %• — Londres 6°/<>- — 
Espagne —.—. — Pét rograde 60/«- — Amster-
dam 4 Y« "/»• — Al lemagne 5 °/°- — Vienne 
5 % . — New-York —.-r-. — Stockholm 5 l/»?/.. 
— Copenhague 5 %• 
Changes à pue. — France 89.30 d., 90.25 o. 
— Belgique —.— d.,—.— o. — Ital ie 81.15 d,, 
83.15 o. — Londres 25.09 d., 25.38 o. — Espa-
gne 106.10 d., 108.10 o . — P é t r o g r a d e 160.—d., 
163.— o. — Amste rdam 218.25 d. , 220.25 o. — 
Allemagne 93.45 d., 95.45 o. — Vienne 64.50 d., 
66.50 o. — New-York 5.19 d., 5.39 o. — 
Stockholm 150.— d., 153.— o. — Copenhague 
148 .—d. , 151 .—o. 
Cote d u diamant brut 
du 2y Juillet igï-6 
Boart , qual i té courante , fr. 9,10 à 9,50 le cara t 
Eclats de d iaman t pu r 7,10 » 7,50 » 
Tendance ferme. 
Cours du jour , communiqués pa r la maison 
Lucien Baszanger , 22, Corra te r ie , Genève . 
Cote de l 'argent 
du 28 Juillet 1916 
Argent fin laminé 
Change sur Par is 
fr. 131 .—le kilo 
. . . fr. 89.60 
( O r i g i n a u x et CJafiwxnos ) ; 
àta Cfiaivt drJcnds « • • H H H « 
STJOILSJCUGZ. jetonsca/iidcme/tiL 
-* àCaoatUaffeuif*ment\ 
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 à 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées z z 
La f a b r i q u e ne t e r m i n e pas la m o n t r e 
T É L É P H O N E 1015 H MOU T É L É P H O N E 
Monarcli-fisi 
Mach ine à écr i re amér i ca ine 
La FAVORITE iKS 
des Dactylographes 
S u c c u r s a l e pour les cantons de B e r n e et N e u c h â t e l : 
W. EGIMAESER, Berne, S S Ï Ï 
Locations. Réparations. Machines d'occasion, tous systèmes 
Manufacture d'Horlogerie 
A.GROSSERT 
CRÉMIJ^ES (Cf. de Berne) 
SPÉCIALITÉ: 
Montres Bracelets 
13 lignes ancre 
13 lignes cylindre 
en méta l , a rgen t 800 et 925 con t rô l e angla i s 
H sois j PRIX AVANTAGEUX i708 
JÜ Importation directe de M 
(3 Diamants et Pierres précieuses @ 
I LUCIEN BASZANGER | 
f5] 22, Gorraterie G e n è v e Gorraterie, 22 (ïï) 
| DIAMANT BLANC et NOIR (Boart et Carbone) | 
ra pour usages techniques Igl 
@ RUB15, SAPHIRS ET Q R E M T 5 BRUTS E 
loi p o u r l ' H o r l o g e r i e 0 
E l P o u r Bijouterie et Décorat ion : H4(i [Sj 
1 3 R O S E S E X B R I L L A N T S @ 
E l P E R L E S E T P I E R R E S D E C O U L E U R @ 
fifl Adresse télégraphique : « I i idomiiicni-Genève » . [H] 
loi [51 loi loi fol foi fol fol loi lai fol lïïl loi 151 fôl fil fol 151 fol 
: 
FABRIQUE D'HORLOGERIE GARANTIE 
E. KUMMER 
Tél. 1.65 R u e F r o u d ' h o n , 7 
Besançon 
Tél. 1.65 
Commiss ion Gros E x p o r t a t i o n 
Spécialité de: 
Montres 16 à 19 lig. ancre plates et demi-plates 
et de 
Montres-bracelets 9 à 13 lignes ancre 
— pouvant rivaliser avec les meilleures fabriques — 
Le plus grand assortiment de : 
Montres et bracelets or fantaisies 
Nouveautés p o u r d a m e s . Nouveautés 
Assortiment complet de 
Fantaisies en bracelets plaqué, argent et niel 
DIPLOME D'HONNEUR, Bruxe l les I 9 I O 
GRAND PRIX, T u r i n 191 I 
GRAND PRIX, Gand 1913 
1373 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE L 0 C L E 
La Banque Cantonale Neuchateloise traite toutes les opérations 
de bauque. 
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs. 
Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets. 
Klle délivre des bons de dépôt à I an au taux de -3 '/s 7«; à *, 3. 
et S ans au taux de &Vt%. Ces bons sont émis au porteur ou nomi-
natifs et pour n'importe quelle somme. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à -40/o l'an jusqu'à 
tr. 5000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 
Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne l'achat, la 
vente et la garde de titres à des conditions très modérées. 
Elle délivre des chèques el lettres de crédit sur toutes les villes 
importantes du globe. 
Elle négocie les monnaies el billets de banque étrangers. 
Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Or lin pour doreurs. H20022C 1452 
Exigez 
nos matières 
radifères 
e t 
vous aurez une 
garantie sérieuse 
Banque du Radium 
Zurich 
Dr 0. Rentschler 
1003 
i 
Représentant: G É R A L D G O S T E L I , rue Leopold Robert 8 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Horlogerie soignée — Réglage de précision 
A l * 1 T I S i n d Ttfrfcf<y La Chaux-de-Fonds Ä . I r U l * » . U U . - T * « ! » ^ * Rue Numa Droz, 73, 
M o u v e m e n t s a n c r e . 7, 8, 8 '/a, 83/<, 9 Hg., plats et hauteur 
normale ; mécanisme en vue ou calibres pistolets. 
M o u v e m e n t s r e c t a n g u l a i r e s pour pmdanlifs ou bracelets: 
M o u v e m e n t s o v a l e s , 5 '/a sur 7 lignes. Téléphone 10.39 
Mouvements p r ê t s à met t r e en boltea. 
M o n t r e a n c r e , boîlo nickel, 13 lignes, qualité supérieure. ' 
Promptes livraisons, l'rix avantageux. Demandez échantillons. 
1156 C r é a t i o n d e c a l i b r e s r é s e r v é s . H20016C 
LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE 101 
METEO 
DÉPOSITAIRES : 
E. Blum-Brandt, LaChaux-üeFonüs 
2)oubs 161. Tel. 94-2 
R. Schneider, St. Imier 
Jndustrie 2. Tel. 4-Ô 
moratoires muisses 
pour la fabrication de matières lumineuses 
j?dressepT têlêgr. et lettres: METEOR, BIENNE. 
téléphone 56Ö
 H : u 1535 
I MAISON SUISSE FONDÉE EN 1881 • 
ATELIERS DE L O U I S Z W A H L E N CONSTRUCTEUR 
L A U S A N N E : (MALLEY) SUISSE. 
NOUVEL APPAREIL 
POUR LE TRRUSVRSRQE 
DES ACIDES, ETC. 
MODÈLE DÉPOSÉ O 26789 
AVANTAGES: 
1829 MANUTENTION 
SIMPLE ET DE TOUTE SÉCURITÉ. 
ADAPTATION A DES BONBONNES 
D UNE CONTENANCE ûrt à 65 Litres, 
Oxyd age de Boîtes 
en tous genres, en qualité soignée et ordinaire 
H6U Installations pour grandes séries 1369 
Maison fondée en 1882 Téléphone N° 304 
L.-A. Riesen, Madretsch-Bienne 
FABRIQUE DE JOYAUX 
en tous genres soignés et courants 
pour Mouvements d'horlogerie, Boussoles, Compteurs électriques, à gaz, 
à eau et Appareils divers, en rubis,, saphir, grenat et agates 
L EJUNODS.A. 
Lucens (Suisse) 
Maison fondée en 1850 1 • 
Succursale à Moudon : A. Perrenoud-Badoux 
La plus ancienne fabrique dans ce genre d'industrie. 
Assortiments spéciaux de pierres pour rhabillages de montres 
H 21317L E l l i p s e s e t L e v é e s . .1341 
Atelier de Réglages 
MARIUS VAUCHER, FLEURIER 
Réglages ancre dép. 13 lignes 
Réglages cyl. depuis 10 lignes 
Réglages Roskopf 
grandes 
séries 
Livraisons rapides. — P r i x a v a n t a g e u x . Travail consciencieux. 
Force électrique. 1433 Téléphone 1.30 
^•Vr- •-+• 
jyi 
PB Üt; •••-- — 
éf. s.> j . 
llrfSüM 
-r—r—;,.,&, 
-
mSi 
NICKELAGES - ARGENTAGES { 
de Mouvements 
1 
( 
LOUIS BANDEUER 
SAIN 
Téléphone 1.80 
llVIIEIR 
Téléphone 1.80 
Genres soignés 
courants et séries 1338 
Production journalière 
500 cartons 
NICKELAGE ET ARGENTAGE 
de Mouvements 
Extra soigné 
Bon courant 
et 
Séries 
•f1" 
."«£• 
Prix 
très avantageux| 
Promptes 
livraisons 
H.-F. MONNIER & FILS 
Commerce loa — Téléphoné 3.88 l'i81 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
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o n 
A VENDRE 
f 
1000 d o u z a i n e s de boîtes acier 16 lig. 
bracelets à ancres bassines brutes. 
Offres sous chiffres 5 8 4 7 Y à P u b l i -
e i t a s S . A. (Haasenstein & Vogler), S o -
l O U r e . 1889 
Gorrespondante-
Dactylographe 
c o n n a i s s a n t pa r f a i t emen t le français et l ' a l l emand 
est demandée 
pa r i m p o r t a n t e fabr ique d 'ho r loge r i e du J u r a B e r n . 
E c r i r e s o u s chiffres P 2 2 2 5 P à P u b l i c i t a s 
S . A . , P o r r e n t r u y . 1891 
FRANCE 
M a i s o n d ' h o r l o g e r i e e n g r o s , possédant bonne 
et grande clientèle en France et colonies, cherche relations 
avec fabricants qui seraient disposés à donner des consigna-
tions contre règlement mensuel sur Banque suisse. 
Momenlanément on s'intéresserait surtout à la montre 
acier, métal et argent, 11 à 18 lig. cylindre et 15 à 19 lignes, 
ancre bon courant. Références à disposition. 
Gindrat-Vuille, 
1893 Horlogerie en gros 
Besançon. 
On cherche à vendre 
pour tout de suite : 
VI] 
.D. Elias 
HORLOGERIE EN GROS 
eXPORTATION 
Heerengracht 555 
AMSTERDAM 
l I O L L A H n j 
toi« 
Montres et 
fournitures 
Fabricant d'horlogerie suis-
se connaissant bien le marché 
producteur, cherche encore 
une ou deux maisons pour 
soigner commandes. 
Peut traiter soit en son nom 
ou pour compte client. Grand 
avantage de recevoir mar-
chandises conformes, bien vé-
rifiées, à temps et groupées. 
Ecrire s. P 20034 C à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 1893 
BENZINE pour nettoyage 
des pièces d'horlogerie 
BENZOL pour Autos 
disponible 
dans n o t r e d é p ô t d e 
B e r n e , prix officiels fi-
xés par le département 
de l'économie publique 
de Berne. 
S'adress. directement à 
J u l e s K u h n & C i e . , 
1884 • Z u r i c h . 
r _ 
Fabriques et Fabricants d'Horlogerie 
faites v o s offres en i n d i q u a n t vos d e r n i e r s p r ix 
p o u r g ros s i s t e , p o u r les g e n r e s s u i v a n t s : 1890 
M o n t r e s R o s k o p f , m é t a l et acier , o u a u t r e s m o n -
t res b o n m a r c h é . 
C a l o t t e s mé ta l , ac ier et a rgen t , 12 lig. à 14 lig. 
p o u r mi l i ta i res . 
C a l o t t e s p o u r D a m e s 8 lig. à 12 lig. mé ta l , a rgen t , 
a r t ic les b o n m a r c h é . 
M o n t r e s - b r a c e l e t s , ex t ens ib l e s , mé ta l , a r g e n t e t 
or , a r t ic les b o n c o u r a n t . 
Su i s a c h e t e u r p o u r g r a n d e q u a n t i t é , p a i e m e n t 
au c o m p t a n t c o n t r e r e m b o u r s . à la D e u t s c h e B a n k . 
E n v o y e r ca ta logue , p r o s p e c t u s et échan t i l l ons , 
avec ind ica t ion d e s q u a n t i t é s l iv rab les i m m é d i a l e m . à 
M. Charles A bra mi an 
Négociant-Commissionnaire, à G a l a t a 
avec machines et outillage. Installation moderne. 
Offres sous chiffres P 1391 U à P u b l i c i t a s S . A., 
(Haasenstein & Vogler), S i e n n e . 1878 
F a b r i q u e d ' ho r loge r i e demande à acheter u n e ma-
chine à graver p1 é b a u c h e s , sys t . T a y l o r o u ana logue . 
Offre à céder e n b o n n e s c o n d i t i o n s , sé r i es i m p o r -
t an t e s de finissages, découpages spéciaux : 
11'" Hi inny l(5/12e. l ép . et sav. 
12'" R u e d i n l ép ines . 
18 V»" Sonceboz , sav. 22/12e. 
19'" F o n t a i n e m e l o n , sav. 33/1 âe . 
19'" » l ép . l ü Size négat i fs . 
A d r e s s e r offres s o u s P 6 0 6 9 J à P u b l i c i -
t a s S . A . , S t - I m i e r . 1833 
Atelier bien installé 
e n t r e p r e n d r a i t des 
capsulages 
l a i t o n et s c i a g e à f r o i d 
d e b a r r e s l a i t o n j u s -
q u ' à 4 8 m m . 
Offres à T . F . , 1883 
Progrés 81°, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
& vendre 
balancier 
à friction, vis de 170 mm. 
Presse 50 tonnes pour gros 
découpages, très bon marché. 
Offres à T . F . , 1882 
Progrès 81a, 
L>a C h a u x - d e - F o n d s . 
Comptable-
correspondant 
expérimenté, sérieux et actif, 
exempt du service, sachant 
l'anglais et l'allemand à fond, 
bien au courant de la comp-
tabilité en partie double et de 
tous les travaux de .bureau, 
bon dactylographe, cherche 
place stable dans bonne mai-
son. Références à disposition, 
Entrée p r époque à convenir. 
Ecrire a. G 2 4 5 0 1 L. P u -
b l i c i t a s , L a u s a n n e . 1885 
On cherche 
à acheter pour tout de suite 
2 à 3 machines à sertir Dixi. 
1 contourneuse pantographe 
Dixi. 
1 perceuse Dixi. 
1 arbre d'une machine à tail-
ler laiton. 
1 machine à tailler acier, Di-
xi si possible. 
TourReed ou Weiss, hauteur 
des pointes 125 à 150, le 
tout en bon état. 
Paiement au comptant. 
Adresser offres s. P 1404 U 
à P u b l i c i t a s (Haasenstein 
& Vogler), B i e n n e . 1875 
FABRIQUE DE RESSORTS 
DE MONTRES U47 
Commission et exportation 
Louis KÜSTER 
Suce", de R. Baehler-Kusler 
Maison fondée en 1874 
Téléphone 16.70 
ChuUx-de-Fonds Envers 22. 
Machine à sertir 
On offre à vendre une ma-
chine à sertir verticale, sys-
tème Descombes, à l'état neuf. 
Adresser offres à Case 
p o s t a l e No 2 0 4 4 5 , à L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 1881 
LAPIDAIRE 
On demande à acheter d'oc-
casion un gros lapidaire pour 
ébauches, meule de 40 cm. 
Offres avec prix à MM. 
S t o l z f r è r e s , 
1860 au L o e l e . 
PRESSÉS 
A v e n d r e 2 presses usa-
gées, mais en bon état. Pres-
sion 60 T., course 25. 
Offres sous P15519 C à 
P u b l i c i t a s S . A . , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 1894 
Voyages 
Russie 
Une maison d'horlogerie de 
réputation ancienne, bien in-
troduite en Russie où sa mar-
que est recherchée, cherche 
voyageur capable et énergi-
que ayant déjà travaillé dans 
ce pays. Eventuellement voya-
ges dans d'autres pays. 
Faire offres avec renseigne-
ments su); activité et résultats 
obtenus jusqu'à ce jour et in-
dication des prétentions sous 
P I927N à P u b l i c i t a s S.A., 
N e u c h â t é l . 1832 
Leçons é c r i t e s de comp-
tai), américaine. Succès ga-
ranti. Prosp. grat. H. Frisch, ex-
pert comptable, Zurich, F. 21. 
O n c h e r c h e un 
qui pourrait entreprendre des 
travaux techniques à la mai-
son. 
Offres sous P 2 2 2 3 5 C 
à P u b l i c i t a s S . A . , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 1879 
PIERRES 
Vér i f i ages s o i g n é s 
entreprend toujours 
A. Girard, 
1877 E r l a e h . 
pouvant livrer grandes séries 
eriiMontres 11 lig. cyl. bascule, 
bon marché, tous genres de 
boîtes, 
demande preneurs 
sérieux, 
Offres sous 15517 à P u b l i -
c i t a s S. A., B i e n n e . 1886 
Têtes et 
corps de gaines 
productions ou surproduc-
tions sont demandées ; faire 
offres quantité et prix au comp-
tant sous D16127 X à P u b l i -
e r a s S . A., G e n è v e . 1887 
1 
A vendre de 
doux, en barres et en planches, 
et de l ' a c i e r à o u t i l s . 
Offres s. H15519C à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 1888 
TABOURETS 
e n b o i s (v i s e n f e r ) . 
Fourn. Alf r e d SCHRAY, 
1009 Suce, de C. Heitz, B â l e . 
^ r Fabrication ^ W H 
WÛB tout objet an Cellulord^H 
• Fabrique suisse • 
• d'Objets enGelluloïd • 
L ZOLLIKOFEN A 
^ ^ BERNE ^ k 
^ r Spécialités : ^ B 
^ F Cadrans avec impression^H 
V nthographiôe en diversesV 
• couleurs, exdcut. fine et soiçj.W 
H Verres de montres 1 
B en celluloïd incassables U 
^ ainsi que tout ^ H 
ggV, autre article pour ^^ 
^ ^ . horlogerie ^^Ê 
ASSORTIMENTS ROSKOPF 
Pitons tous genres. Plaques turques 
FRITZ ÖRÄNDJEÄN, LÉ LOGLÉ.
 WI9 L 
les du monde • uuu ico uuuiuuuA iiuiiuyuiu (spécimens et tarifs) 
f l peuvent être consultés à l'agence P u b l i c i t a s S . A . 
^m rue Leopold Robert 22, La Chaux-de-Fonds, laquelle expétiie, aux meil-
leures conditions, n'importe qu'elle annonce à tous les organes horlogers de l'univers. 
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| «f i , 111 et 15 rubis, 
tons genres, tons pays, tons métaux. 
Styneret Grossenhacher, 
1871 G r a n g e s (Solem-e). 
A LOUER 
de grands locaux utilisables pour n ' imporle quelle 
branche de l 'industrie horlogère, ou autre. 
Lumière électrique, chauffage central; éventuel-
lement avec logement. 
Offres sous P 1375 U à Publicitas S. A. (Haasen-
stein & Vogler), Bienne. 1869 
environ 1000 douz. de. hottes (calottes) métal, 
13"', pour mouvts. A.Scmld; enJjloc ou en détail. 
Adresser offres sous P 2 2 2 1 8 G à P u b l i c i t a s 
S . A. , L a C h a u x - d e - F o n d s . 1870 
BOITES METAL el MIE« 
Spécialités de genres artistiques gros reliefs. 
Eau-forte. 
Fanx-niel, garanti très solide,sur métal et acier. 
Toutes ces boites sont livrées prêtes à recevoir le mou-
vement. 1865 
St-Sulpice. 
MOUVEMENTS „PARREMN" on„ROBERT" 
19"' lépinc, Urcttc, 27 ou 28/12 ancre 15 rubis, sp. Bre-
guet, q u a l i t é s é r i e u s e , réglés dans les 15 secondes, 
seraient achetés de suite. Event, avec boites argent 
brutes ou unies. 
Prière d'adresser offres sous P 22210 C à P u -
b l i c i t a s S . A. , L a C h a u x - d e - F o n d s . 186i 
ON OFFRE A LOUER 
à. S t - I m l e r , p o u r l e 31 o c t o b r e prochain ou plus 
tôt, un local agencé pour fabrique d'horlogerie pouvant con-
tenir 50 à 60 ouvriers. Belle situation. 1747 
S'adresser à la S . A. s u i s s e d e P u b l i c i t é Haa-
senstein & Vogler, L a C h a u x - d e - F o n d s , qui indiquera. 
Occasion exceptionnelle 
pour industriel 
A louer dès maintenant ou époque à convenir 
à N e u c h â t e l , 
ATELIER MODERNE pour HORLOGERIE 
partie d'horlogerie ou petite mécanique 
Moteur électrique et transmission, four pour la 
trempe, eau, gaz et lumière électrique. — L'ama-
teur pourrait acquérir l 'immeuble. — Pour tous 
renseignements, s'adresser Etude G. Et ter , notaire, 
à Neuchâtel. isio 
Chef-visiteur 
Fabr ique d'horlogerie engagerait horloger con-
naissant le terminage à fond de la pièce très soignée 
petite et grande, ayant l'expérience pour dinger les 
ouvriers et connaissant les deux langues. 
Preuves de capacités et références exigée*. 
Entrée de suite ou suivant entente. 
. Adresser, offres sous P 1 3 7 0 U à P u b l i c i t a s 
S. A. , B i e n n e .
 1 8 o 3 
HORLOGERIE SOIGNEE 
MONTRES 8 JOURS 
ALBERT GINDRAT 
SPECIALITES". 
MONTRES 8 JOURS 
TOUS GENRES. TOUTES GRANDEURS 
MONTRES 8 JOURS 
POUR 
AUTOMOBILES 
VOITURES 
M O N T R E S 
P O R T E F E U I L L E 
OU DE VOYAGE 
MOUVEMENTS 
REMONTOIR 
OU À CLÉ. 
/ 
"-V, 
\ 
/ ADRESSE 
• TELÉGRAPHIQUET: O 
/.CAVADI CHAUXDEFONDS' 
TELEPHONE 
N^.98 . 
\L:lJ LA CHAÙ^DE'FOND S L.: 
Une machine à pivoter à la 
main, système Schindler, en-
core en très bon état est 
à vendre. 
Offres sous PI379U à Pu-
b l ic i tas S.A., Bienne. 1868 
On demande 
à acheter 
m a c h i n e à f i l e t e r l e s 
b o î t e s d e m o n t r e s , 
t o u r s à c o u l i s s e , f r a i -
s e u s e s d e c a r r u r e s . 
J . B r a u e n , 
Coulouvrenière 9, 
1867 G e n è v e . 
GIUSEPPE BÜZZETTI 
Via Union« 22 - Milano - Telephone 25011 
Vente seulement aux maisons 
de gros. 
Exportation. Grandes col-
lections de nouveautés. 
Dépôts d'une grande quan-
tité de toutes sortes de 
montres des meilleures fa-
briques. 1776 
OFFICE DE BREVETS D'INVENTION, 
MARQUES, DESSINS ET MODÈLES SPEC. POUR 
L'HORLOGERIE et la MÉCANIQUE
 i m 
W . K O E L L I K E R , Ing.Conseil, B I E N N E , 61, Elfenau-Gare I 
Teeiinieum cantonal de Bienne 
M I S E AU C O N C O U R S 
Par suite de la démission du titulaire, le poste 
de professeur de t h é o r i e d ' h o r l o g e r i e et de 
d e s s i n t e c h n i q u e à l'école d'horlogerie du 
Technicum cantonal de Bienne est mis au concours. 
Les postulants pourront s'adresser à la Direc-
tion du Technicum, à Bienne, pour tous les rensei-
gnements relatifs aux obligations et au traitement 
de ce poste. 
Les candidats sont priés de s'inscrire à la 
Direction de l'Intérieur du canton de Berne jus-
qu'au 15 août 1916, et de joindre à leur demande 
d'inscription les titres et les certificats dont ils 
disposent. 
Berne, 10 juillet 1916. 1837 
Le Directeur de l'Intérieur du Canton de Berne, 
LOCHER. 
CALOTTES ANCRE 
Qui peut fournir régulièrement calotte ancre 
bascule 3/4 platine, sans pierres, hoîte métal. 
Payement au comptant. 
Ecrire sous chiffres P 22209 C à Publicitas S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 1862 
Tecnnicien - Calibpiste 
est demandé par fabrique d 'ébauché» du canton de 
Soleure. 
Place stable et bien rétribuée.
 r-' 
Offres sous chiffres P 2 2 1 8 0 C à P u b l i c i t a s 
S . A. , L a , C h a u x - d e - F o n d s . 1856 
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Médailles aux Expositions universelles de Paris et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 
L'INDUSTRIELLE 
Société unonyme 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 8 
Manufactures de Cartonnages 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La plus importante des fabriques de 
Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Execution prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc. , 
se rapportant à celte industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule pl ias d e SOO o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 3510 K Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 1874 
Téléphone N" 118. 
Fabrique suisse de Bracelets cuir 
E. Schütz-Mathey 
Rue du Parc, 65 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc, 65 1 
Bracelets en tous genres 
de 8 à 25 mm, soignes et ord ina i res 
B r a c e l e t s m o i r e 1859 
Peut fournir rapidement de très fortes séries % 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES DAIGUILLES j 
__ SIÈGE SOCIAL 
La Chaux-de-Fonds, Rue NumaDroz 83 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
d'Aiguilles en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, pendules, compteurs, baromètres, 
manomètres, et tous instruments de mesurage et de pré-
cision. — Boussoles. i 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
Modèle, dépoli?« "RADIUM" Modèles depoie. 
en acier bleui et métal oxydé noir inaltérable en toutes qualités 
depuis 7 à 50 m/m. 
* 
TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS. 
^ß^MM^^^W^^^^^^^^^^^^^^^^^ \ 
* C. R. SPILLMRNN & C,E * 
T é l é p h o n e 
3TÎ> La Chaux-de-Fonds Doiil>s 3 » N o r d 49-51 
Pierres unes pf Horlogerie, Grenats et M i s 
Theurillat & Cie 
PORRENTRÜY 
Interchangeabilité et fidélité absolue. — Livraison par retour. 
5 0 0 o u v r i e r s 
Usines : 3 en Suisse, I en France, 2 en Italie 
H 1715P 
B A N Q U E F É D É R A L E 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
L_A C H A U X - D E - R O N D S 
Sièges: zuiucn, BERNE, BALE, ST-
LA CHAUX 
Capital social : 36 000.000 
GALL, GENEVE, LAUSANNE, VEVEY, 
DE-FONDS 
Réserves : fr. 8.700.000 
l'If 
!
Gé 
Ga 
Dépôts d ' argent en compte 
courant, à termes et contre 
Obligations ou Bons de dé-
pôts de notre Banque aux 
meilleures conditions. 
Placement de capitaux. 
rance du fortune-
rde de titres. 
Location de Coffres-forts. Instal-
lations de toute sécurité. Cabines 
isolées pour le détachement des 
coupons. 
Escompte et encaissement de lettres 
de change sur la Suisse et l'étranger. 
Avances sur litres courants. 
Change de monnaies et billets 
étrangers. 
Encaissement de coupons et titres. 
DÉCORATION, POLISSAGE ET FINISSAGE 
d e B o i t e s e t C u v e t t e s a r g e n t 
StaiYipflï Frères, Saint-Imier 
Atel ier organisé pour g randes s é r i e s . — Téléphone 1,67 
1020 
Imprimerie de la Fédéra t ion Horlogère Suisse (Haefeli & Go.), La Chaux-de-Fonds . 
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